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FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI





Judul: Strategi Manajemen Redaksi TV Melayu Pekanbaru dalam
Meningkatkan Kualitas Tayang berita
Perkembangan media komunikasi saat ini mengalami  kemajuan yang
sangat pesat. Hal ini di tandai dengan munculnya berbagai produk media
komunikasi, baik itu media cetak maupun elektronik. Hal ini menunjukkan betapa
besar animo masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan berita, hiburan,
maupun upaya untuk menambah wawasan baik nasional, lokal maupun
kedaerahan.
Penelitian ini mengkaji bagaimana Strategi Manajemen Redaksi TV
Melayu Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Tayang berita, serta apa saja
yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan Strategi Manajemen
Redaksi TV Melayu Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Tayang berita.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dan mengambil 4 orang
sebagai informan,  yang terdiri dari Komisaris TV Melayu, Pemimpin Redaksi,
Koordinator Liputan, dan Reporter TV Melayu. Pemilihan informan tersebut
menggunakan teknik Purposive Sampling.
Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis Deskriptif
Kualitatif. Data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang
dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen-dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Strategi Manajemen
Redaksi TV Melayu Pekanbaru dalam Meningkatkan Kualitas Tayang berita tidak
berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dengan masih banyak masyarakat yang
kesulitan dalam mengakses program acara TV Melayu. Pelaksanaan dalam
redaksi sudah mulai berjalan dengan baik hanya saja tidak di dukung dengan
keseriusan perusahaan untuk melaksanakan strategi yang telah dicanangkan yang
menyebabkan perusahaan tidak mengalami kemajuan yang signifikan dan kalah
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